





??????、????????????????????、???? ?っ 。 、 ??? ?? っ ??? ? 。
????????、 ? ? 。? ? ?
???? ?、 、?? ? 。 、?、 っ??。???、 ?? ??? 、? 、? ? っ 。?? 、 ??? 、 ??? ? 、「 ? 」?? 、?
???????、????、?????? 、 ? ?
?、??? ? 、?。 ?、 っ 、 、「 ?????」????????、??????????。???、????? 、 ? ? 、? ?
?????????????????っ?。????????????「 」 、 ?? ? ??っ ???。
??????、??????????????????????
???、 ?? っ 。 、 ??? ?? ? っ 。
???、??? ?? ?? ?? ?? ?? ?




????????????、 ?? ???、 ? 、 ??、 ? 。
????「 ??」???、????????????????
??。???? 「 、?、 ? ?、?? ???? ??? ? 、 ? 、?? 、 ? ?? 、 ??」? っ 、 ???「 ? ? ? 、
? ?
?、????????????、??????っ?、???????? ? っ 。
????「 ?」???、??????、???????????
????。 ?「 ?? 」?? ?、 ?『 ???』? ??、 ? ? ? ? 「??? 、 、?? ?、?? ??? 、???????、?? ? ???、?? ? 、 、 、 、 」?? ? ?????「 ?」????????? 、「 ? ?、 ?」
?????? 。 、?。 「 、? ??? 」 ?っ? ??? ???。
????「 ??」???、 ? 」 。 ?
??、?? 、? ??? 。
????「 」?、?? ?
???? ?? ? 、 。??「 」? 、 、?? 、 ッ ? 。?? ? ?? ??? 、 ? 「 、?? ? 、 ? 、 ??? ? ? 、 ? 、 、?? 、 、 、
??、???」???????、????????????????? ?? ???。
?????????????????????????????
????? ? ? 。
????「 」 、 ? ? ? 。
????? ? っ ???「 ??」???。????????、「 ???????????????、 ?? 、 ??? ? ? ? 、 ?、 ???? 、 、 ? ??、 ? ???? 、 ??? ? 、 、?? ? ? 、 」 、?? 。 、????、「 ??? 、 ? 、?? ? 、?? ? ?? 、 、 、?? ? 、」 っ っ 。???????、「 ??」????、????????????
???? ? 「 」 っ?。 ?? 。
???、『 ???』??? ??? 、? ?




??、? ? 、 ? ??????? ?。? 、? 、? ? っ?。?? 、 、? 、 、?? ?っ ? 。
??????????????、???????、?????
?、?? ? っ?? ? ??っ 。 、 、 ? ? ????? 。?、 ? ? ? 。?? ?? ? 、 っ??っ 『 』?? っ 。 、?? ? 、??っ ? っ 、 ??? ? ?? っ 。
???『 ???』????????、????????「 ????」??????????。 ????????「 ??」?
?「 ??」???? 。
「 ???????????、????????、??????
?、?? ? ? 、 、 、 、?? ?? 、 ? ? ? 、?? ? 、? 、?」 っ ? っ 。
???????????????????????????????っ 。 「 ?、 、?? ?? 、 ?? 、?????? ? 、??? ? ?、 ? 、??? 」 、? ? ? 。?? ? 「 ? 、?? 、 、 、?? 、 、?? ? ? 」?? ???? 、?? ?っ 。 っ??、 。 「
??
?、 ??、 、?? ? ? 、 、?? 、 ? 、?? ???? 、 、 ? 、?? 、 、 、 、 、?? ?? 、 ??」 ??? 、 っ 、?? ?ょ 。?? ?? 。
「 ???????????、??????、??、??????
????、?? 、?? ? 、 、?? ?? 、 、 ? 、 、
? ?
??????????????、?????????????、??? ? ?、 ? 、?? 、 ? ??、 、 ??? 、 、 ? ? ??? ? ???、 ? 、?? ?。
???、????????、『 ???』???????????
?、?? ? 、 ??? ? 。 。 、『??』「 」?? 。 「 、??????、? 、 、 、? ?、?? ?」 。?? ??、 、 、?? 、 ? 、?? ? っ 。?? 。
??????????????っ?。????、 ?
????。
???、 っ 、 ? ?。?? ? ? 、
っ?。??、 、 ? ? 。????」???
?????? ? ? ? 。 『 ? 』 ?
????? ? っ ? 。
???『 ???』???
???????、『 ???』????????????????
?????????????????。?????????????? 。 ? 、「??っ 、 ?『 』 ? 、?? ???っ 、 ?? ? ? ???? ? 、?? 、 ? ? 」?? 「 」
?????、??????、『 ???』 ? ? ???
????、「 『 ?』 ?? ??? っ 、? ??? っ 、?? ??っ 、 、?? ? ??? 」 「 っ 。
???、??????「 『 ? 』 ?」 「 ??」??
???? っ ? 『 』 ????? 。
??、『 ?』 ?? ? 、?? ??? ?
???????? 、 。?? 。
??????? ? ? ?
???? ? ?? ? ?




????? 、 ? ????????????? 。
????????? ?? ?? 「 」 ?? ? 。?? 「 」 ? っ 。?「 」 。?? ? ? ?
??。
???? ?? ? 、 ?。?? ? 、 、
??????? ????????。???? 。
???? ???? ? 、
???? ? ? ??。
???、 ? 、
?????? 。
????、???? 「 」 『 』
???? ? 、 「 」「 」????? ? ?? ?????? ?、
????????? ? ? 『
?』?? っ? 。
?????っ ? ? 、 ?
???? ? 、? 。
??????????????????????????、??
?????????????????????。





???? ? ? 。
???? ? 、 「
????? ? ? 、 ???????っ???? 、 『 』 っ?? 」 「 ? 」 『 』??
??????????? 、『 ? 』「 ?? ?
????? ー? 」 ? 、『?』? 、 「 」???? ? ? 。 「 ??? ? ?。 、『 』?? 、?? ?、 ? ? ? ?っ?。 」? 「 、『 』?????っ 。 、 、?? 、 、 ょ?? 。 、
? ?
????????????????????。『 ???』?????? 、 。 、??? ??? ?。 ?? 、 ? 『 ? ?』『??』 、 ? ? ? ? ? ? ? 。?? ? 、『 』?? ???? 、 ??? ? 。 、 ー?? っ 。?? 。 」 「?? 『 ?』
???????????、『 ???』????????っ???。
???? ?? ?、『 』?? 。
???『 ???』???????
『 ???』????????、??????『 ???』??っ?
????????? 、 ? ??? っ?? 。 ? 『 ? 』?? ? ?。
?????、?????????????? ????
??????? ?、 、?? 、 、 ??? 。
『 ???』????、????????? ? ?「
?」??? 、?? ? ? 、 ?
『 ???』?????、??????????????、????
??
「 ?」? ?? ? ?。「? ????????????」??っ?、???????????????? っ 。 ? ? ッ ッ?? ? 、 ? ?? ? ?、「」?? ? ?ッ ? ?? ???? 。「 」 、 ??? ? 、 。?ッ??、?ッ??????????????????「 ?
?」???? 。 ? ??? ? ? 、「 ッ??、 ? 、 ??? 、 、 、 」?。
???、?ッ???????、? ?「 ? 、
???? 、? 、 、 、?? ? 、?? ッ 」 ッ?っ 。
????ッ?????、 ? ?「 ? ッ?
???? ??? 、 ? ? ???、 ? 、?? ??? ? ? 、 」
????????? 、 ?「 ? ? ? 、 ?





?、?? ???っ????????????っ?。??、????? ? ? ? 「 ? ? ??????、? ?、? ?? ? 、??? ? 」?? ? ? っ? 。
???『 ???』???「 ? 」? ? ?っ
????っ?? 。 ? 「 、? ? 」??っ ? 。「 」 ???? 。 「 、 、?? ? ?、 ?




????? 。「 、 ? ??、 、 ヵ? 、 ヵ 、?? ? 、 、 」 、??「 、 ? ???? ?、 、? ??、 、 、?」 、 ? ? ???? ???? ? 、 ? 。??、 ???。 、 、?? ? ?。? 。?? ?? 。 ??、 ???? ?? 。?? ? 、 。??????????????????????、??????
????っ??、 っ ??? 。 、???? 。
?????「 ???、? 、? ?、 ?、? ? ? ?
?
????、? ? ? 、?
?????




???ッ? ? ヵ ? ?、???????????? 、 ? ? 、 ??? ?? 、 ? ?? 」 。
??????『 ???』?? ?? ?? 、? ?
????? ? ? 、?? ?? ? 。
???『 ???』???
?? ????????
????????、『 ???』???? ?? 、
????????『 ???』 、っ?、 ? ? ????? ? ? ???。
?????、 ? ?? ? ?、 ??』
???? ? 。
?????、 ? ?? ? ? 。?? ?
???、 ??? 。 、??? ?? ?。
??????? ?「 」??、 、 ?
??
????? 、 ? 、 ? 、 ?、??「 」 、 ? 、 。






? ? ? ??????? ? ?、? ? 、??、? ?
??? ? ?、 ????? ?? ?????。
??????? ??? ?「 」 、
?????? ?? 。?? 。 ??? 。
??「 ?????」?、?? ? ? 「
???? ? ?? ?? 」 ? ? 。?? 『 ? 』 。 、 ??? ? っ 、 、?? ? ? 。 っ?、? ? 、 、?? ? っ?、 。?? 。 『 ?』 、?? 『 ? ?』 。
????????、??????????「 ?? 」
?、?? ???、 、 ??? ???、 ? ??? 。
???、????? 、 ? ? 、???






?、????? ?????????、??????????????????? ??? 、
????????? ?? ? 、
???? ? ? ?、 ? ? ??? 、
???????????????????????????
??????? ? ???? ? ??? ?????????????????
????? 、
???? 、 ? ッ
、 ? ???」
??????? ? ?、? ?
???? ?っ 。 っ?? ?、 ッ ??? っ ?っ 。 「
??????????
?? 」 っ?? ? ? 、 ??? 。
??、???????????? 、




???????、 ?? ?、 ? ? ? ??。 『 』 ? 。「 ?????、???????、????????????、?????? ??? 、 ? 、?? 、 。?、 ? ? 。 ??。 ? ? ? ? 」?? ? ?、? 『 』?。??????、??????、「 ?????? ??
????、?? ? ? 」 っ 。?、「 ? ? ? ? 」??。? 、??
???????、??? ?、?? ? ???
???、 っ? ? ? 、 、?? ? ? 。 、?? ?。? 。
????????? 、 『 ? 』? ?
???? ? ? 『 』?、 『 ??』??。
????????、??????????????。?????
????????????、?????????。?????っ???『 ? ?』 。 ?? 、? ? ?? 、??? ?。
「 ?????」???????、??????『 ???』???




????? ?、 ? ? ?、 ? 、「
???? ??」?? ? ?っ 「?? 、 、 ? 。??、 ? ? 。 ? ? 。 」?。 、 「 、?? ?? ? 、?? 。 」 、 ? っ 。?? ? っ 、?、 ? ? っ 。?? ??? っ 、 ? ? っ 。 「
? ?
????????、????」? ????????????????っ 。 ? 「 ? ? 、? ???? ? ? ? 。 」 ???? ??? ? ? 。? ?「 ??、???。 、?? ?? ??? ?、?? 、 、 、?? ? 。 。?、 、 ? 。 」?? ? 。?? ?? ?、 「 、 、?。 」? 、「 ? 、??、?? ? 。?、 ? ? 。?? 。 」?? ??、 、 っ 。?? ? 。「 」?「 、?? 、 ?? 、 ???。 ??? 、?? 」 。 、?? ? ?? 、 っ 。??? ? 、「 、 、?? 、?? 、 、「 」 っ?? ? ? 、 。
?、??????????、???????????、??????? ? 、 ? 。 ?「?? 、 。 、 ???、???、? 。 」? ??っ?。 ?「 ??? 、? 、 、 、?? 。 、 、?? ? ? ? 。?? 。 」? 「 」?
?????????????????、?????????。「???????。??????????、????????。?
???、?????? 、? 、 、??、 。 」 ? ??? 。 ? 、?? 、????? っ?? 、??? ? っ 。?? ?? 、「 ??? 、 、?? ? 。?? ? 、 ? 。?? 、 ?? ? 、 、 、?? ?。 。 、?、 ? ? 。 。 」 「 」 ???? ?? ?。
???????「 ??????、????????、?????
? ?
?、????????????、???????、????????? 。 、 ? 。 ? ? ? ??? ?、 ? 、 ?? ? 、?? ? 、 、?? ? ? 。 、 、??? ? ? 、 、 。??? 、 ? ??? ? 、?? 、 ? 、 ? 。 、?? ? ? 、 ? ???、 、 、?? ?? 「 」 ??? 。
?????????????、????????。??????
?? ?? ? ? 。?? 、? ? 、?。「 ??? ???? ? 」 「??」 っ 、?? 。? 、 、『 』???? 。
???????、???????????? 、
???? っ 、 、 ? ???? ?? ? 。
??? ?? ?????????。
? ??
コ ノ聞 二 寸 ヘ リ ノ割
コノ問一寸五分屏風の座有余任
コ ノ間 一 寸 居 座 ヨ リ ク リ マス?? ????? ???????????






コ ノ問 一 寸 五 分 ヘ リ ノ ワ リ
コノアイター寸五分屏風座有余任
コ ノ ア イ ター 寸 五 分 屏 風 ヨ リク リ コス 分???????? ????????????????






????????????、????????????、??????、?????????、?????????、 」? 「 ?????」??? ?。????????? ?? 。「
????? ? ? ? ?? ョ 、???? ? ? 。 」 「 」??。
????????? ?? 、 ??
???? 、 ? ? ? ??っ 。? ? 「 、?? ? 、 、?? ?、 ? ? 。 、 ? 、?? 。 、 、?? ??っ 、?? ? 。 、?、 ? 、 。 」? 「 ?????」???????????????????????、?? ? ??? 。 、?? ? ? 。?????、????????????????????。「
???? 」??、? 。??ヶ ?? 、 ヶ 。?? 、?? 。 ?、? 、
?????????っ?????????????、???????? ? 。 ? ??? ? ? 。 ? ? ? ??? 、?? ? ? 。
??????、??????、????????????、??
????? ? ? 。?? 。 、?? 、 、 ???、 、 、?? ? ?? 。
????????????、 ? ?
????? ? ? 。 「?? 、 、??」 ? ?っ 。 、??? ? 。
???????????????
???????????????? ? ? 、??
????????? 。 、?? 。
?????、? ? ?? ? ? ? 、
???? ? ? ? 。 、 。?? ??? 、?? ? ??。 ??、?? ? 。?? ? っ 。
? ?
????????????、???????????????
?。?っ?????????????、?????????????? ? ? ?? 、 ?? ? ? ? ??? 、 ? ? 、 ??? ?? ? ? 、 。
??????????? 、 ? 、?
???? 、 、 。
????? 、 、
????、 ? ? っ 。?? ? ?
??????? ?、 ?? ??
????。?? ??『 』 、?? 、 ??。
????????? ?、 「 ? ?」? ?
???? ?? ? 、?? 。 ??、 、?? ???? ?。 、 ??? 。?。 ?? ? 、 ??。『 ? 』 、 、 っ 、?? ? ? 。 ??? ? 。
「 ????」?????、?????????????????
???、? ? 。
??????。???????????、???????????????? 。 ?? ? ?、? ? ? ? 、 ??? 。 ?、 ? 、 ? ??、? ? 、 ? 。??? ? 。
????????????????????、????? ????? ???????? ??? ?
??????
??????? ?????? ???? ?? 、 ?
?、??????????「 ?????????」????????? ?。? 「 ? ? ? ? 、?? ?? 、?? ? 、 、 、 ??? ? ? ?? ? ? 」 ?
? ?
??、????????????????????????????? ? 、 、 ??? ? 。
??????????????、??????????????




??????? ? 、? ?
??????? 。「?? 。? ??? ? ? ?。?? ? ? ??? 、??? ? ?、 ? 、?? 、?、? ?? 、?? ? ???、? ???? ?? ????? ??? 、 ??? 、
?
????????、????? ????????。???」? ??? 「 ? 」 ??? ??、 ? ? ? ? ??? ? ???、?? 、?、 ?? 、?、 ? 。 、?? ? 『 』??。 ??? ?、 、 『?』 ? 「 」「 」「?? ? 」? 。
???????????、????????????????
?。??? ? 、 『 ??』?? ?『 』 ?っ ?っ?? 、 、「?? ?? ?? ? ??」 っ 、 。
???、????????? 、 ?
???? ?? ? 、 ???。 、 『 』 、?? 、 ??? 、?? 。
??????????? ?
?、?? ?? 。 「 」?? ? 。
??????? 、 ? ? ? ?
? ?
?。????「 ? ??????????????????、????? ? ? ? 、 ?????。 ?? ? 、?? ??? ???、 ??? ?、 ?? ???? ???? 」 『 』?? ?? っ 、 『 』??? ? 。
????「 ?????」??????????????、「 ??
???? ? 、?? ?。 ?、 っ?? 、 っ 。 」 「 」?ー?? ー っ?? ????。
???、????????? ? 、 ? 「
???」? 「 」??。 ?? 、 、?? ??? ? っ 。?? ? っ? ? っ??、 ? ? 。???? 、? 、 ? 、?? ?」?? ? 。
???????、????????『 ???』????????
??っ???っ?????。
?????『 』 ? ? 、 ?




????????????? ? 。 、 ?????。
?????? ? 、 ? 、 、 、 、
?????、 、 、 ?、 、??? 、? 、 、 ??? ? 。 。
????????? 、 、 ?
? ?? ? ? ? っ 。? 、???????? ?。??????? 、?? ? ? ??、?? ? ??っ 。
???????、? 、? 、 、 ?、??、? 、
、??、 、 ? っ 。???? ?? ? ? 。
??????、??? ? ?? 。
???、 ? ? 。
???? ? 、 ?
? ?
?、?????、???????、?????、?????????? ? ?、 っ ? 、?? ??? ?? ??????。 ??? ? ?、???? ? ?、 、 。?、 ?? 、 、?? ?、 っ 。
????????????????????、????????
????????? 。 ??? 「 」 「 」?? 。 ? 。?、 ??? ? ? っ っ?、 ?? っ 。 、?? ? 。??。 、?? ? ? 。
??????????、?????????? 、 ? ? ?
???? ??、 っ 、 ?っ?。 、 ?? ? ? ????? ? ??、?? 、 。
?????????、? ? 、
???? 、 ? 、 、?? ???、 っ ? 、?? ? ??。 ?? 、 、
??????????。????????????????????? ? 。 ??? ? 、 ? ? ? ??? ? ??? ? っ?。
??、?????、???、???、????????????
????? ? 、 、?? 。 、? ?、?? 、 、?? 、?? ? 、??。 ? 、 、?? っ 。? 、 「 、?? ? ?? 」 っ 、?? ?? 。
?????????、????????? ?、 ?、?
???、 ?? 。
????? ?、 ? ? 、 ?
?????? ?? 。??、 。
??????、 。
???? ??っ 。 ???? 、 ??? ??? ??? ???、 、?? ???? ?? 。 、?? 、 ??。 ? 、
? ?
????????????、??????????。??、????? 、 ? ? っ 。
??????????????、「 ??」? ??????????
????? 。 ? 、「 」 ?。
?????? ?? 、 ????、 ? ?
っ?、? ? ? ? ? ?? 、「?????」 ? ? 「 」「?? 」「 ? 」 ? っ 、?? ? ??。 ?っ? ? 。 。 っ???? ? ? 。 、?? 、?? 、 「?? ? 、? 」 っ 、?? ???? ? ?。??、 ?? 。?? ?? っ 。
?????????????????????????????
???? ??。 、?? ? 、?? ? 。「 ???????」????????????????、? ?、???、 ?? 、 、?? 、 ?? ッ ー?? ?? ? ? ?、
?????????????、????????????、????? ? ? ??? ? ?? ? っ? ???? 。
????????? ??????????????、????
????? 、 っ ?????????? 、 。 「??」???? ? 。
??????????? ? 、? ? ??? 、???
??????? ? 、 っ?。 、?? 、 ?? ? 。?? 、? 「 」 、?? ? っ? 、 「 ー」? ???????????、? ? 。? ?????????????? 、? 「 ? 」?? 、 「?」 ?、 っ 。?????、????、????????? ?








































































???????、???、?????????、?????????? っ ?? 、 ?? ? ? ?? ?、???? ? 、?? ?? っ?。 「 ? ? 」 ??? 「?? ? 、 ? 、?? 、 ? ? 、?? ? 、?? ? 、?、 ? 」 「 」っ????? 。? ??? ? 。 。?? っ 、 っ??? 、 、??? ?? ? 。? ?、??っ ??? ???? 。 ??? ? 、「 」?? ? ? っ 。
??????????????????????。??????
????? ? 、 ??? 。 「 」?? ?。 ? 「?? ?? ? 」 「?? 」
? ?
?????????「 ??????」?「????」「 ????
????」???????、「 ????????」????????? ? ???「?? 。 ? 「 ???? ?? 、 ?? ? ??? 、 、 ????? ?? 、 、?? 、?? ? 。 、?? ? 、 ? ? ?? 、??? ???、 。?? 、 。?? ? 、 、????? 、?? 。 。 」?? 。
??「????」?????????????。???????「 ? ?????????????????、??????????
???、?? ??? ? 。 、?? 、 ?? ? っ ? 。?? 、 ??? ? 」 「 」?? 、「 」 、 っ 、?? ? ? 。?。 ???
???。???????????????????????????? ?、 ? ??? ? ? ? ?。? ? ???? ??? ??? っ 。?? ? ? ? ? 、?? ? 、?? ? ? 。?? ? 、?? ? ? っ?? 、?、 ? ? っ??。? ? ??? ?っ?。?? ???????、 ??? ??? ???、 ? ???、 ? ??、 ? ? ??、 ? ??、 ? ???、 ? ?????、? ??、 ?
? ?
?、?、????????、 ??、 ? ?? ? ??? ???、 ??、 ? ? ??? ??、 ??、 ??? ? ??、 ? ? ???、 ??、???、 ? ??
? 「 ?????」???????
???「 ????????」?????、???『 ???』??






????????? 、「 ?? ?? ?」 ??
????????? 。?? ?。 ??? ? ??。
「 ????、????????????????????、??
????? ? ? ?? 、?? 、 ? ?ゃ? 、 ? 。 ??????、? ? 、?? ? 。 。『 、?? ? ? っ 』 。?? ? 。?? 、 っ?。 『 』 。『???????????』??? 。 』? ????ー?????「 ?? 」 ? ?、??「 『 ?????????? ? 。?????』『 ? 』」 っ 、?? 「 ?」 、 、「 」?? ?っ 。「 ?? 『 ?
? ?
????????????ゃ???』???。???????『 ??? 』『 ? ? ?』『 』?『???ゃ ? ?? ??? ゃ』 ? 、?? ? 、 、????? 。 。?? 、『 ??? ?「 ? ? 」「 」「 ? 」?? ??? 。
???、???????、??????「 ??????????
???、 ? ? 」 ? 、?? 「 」 。
??????????? ??? ? 、??? ?
????「 ?」 、 、???? ? 、「 」 っ??。 ? 」?? 。 、「 ?????」?、?????????????????????っ??? 。?????、????????? 「 」 「
?」?「 ? ? 」 、 ? ? ??? 。 ??? 、 ??? ?? 。 「 」?「 ? ? ?? ??「 ? 」 ?「 」 ? 、?? 」 」? 。




???? 「 ?? 」っ?、「 ?? 、? ?? ? ? 、 、????、 、 ? 、 、 、?? 、 ?? 、 、?、 ?、?? ? ??っ ? 。 「?、 ? 、?? ?? ? ? 、 」 。?? 。?? ??? ? 。?? 、 、 。
???「 ???????????」? ????????????
???? ? ? 、?? ?、??「 」 「
? ?
???、??????????、??????????。?????? ? 、 ?? ??? ? ? ? ? ?。 ? ?? 、???? ? ? ? ? 、??? 、 ? 。 ? 、 ???? ??? 、 ョ???? ?? ? 。 、????? 、 ? 、?? 、 ?、 ? ??? 。 。 、?? ? ?? 、「 ??? ? ? 、?? 、 ??? 、 ?? ? 」 「?? 」?? ??? ??。??????????????????????。??????
?「 ?? ????」 っ 。
???? 、 ? 、 ?




???????????????。?????????????、?? ? ? ? 。?? ? 。 ? ??? 。 ? ? ? っ ?? ???、 ??? ?、 ??? っ? ? 。?? ? ??? ??? ? っ 。?? 、? っ ??、 ? ???ャ? 、??? ? ? 。 ? ? っ?? 。?? ??? ? 。 「?? 」?「?? 」? ? 、?? 。 「 ? 」 っ???? ?? ? 、?? っ? ? 「 ? 」?? 「 」 っ?? ? ? 。
????????????????????????????。
???? ? っ 。 、
? ?
?、 ??????????、????????????????っ?? ? ? 。?? ?「? ?? ? ?? 、??? ??? ??、? 」 っ 。?? っ 。
????????????????、????????????






????「 ????」??? ?」?? ?「 」 ???「 」?? ?「 」 ???「 」???「 」 ?、?? 、 ???「 」??「 「 ? 」 ??? ?「 」
?????????????????っ???????、?????? ? っ? 、 ? ? 。 ??? ? 、?? ? ?? ?? ???。
????????????????っ???、????????
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